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Potrebna je veoma pažljiva analiza svakoga kvara, koji se pojavi u 
kondenzovanom mleku, kako bi se moglo odrediti njegovo stvarno po­
reklo. Pri ovome se mora razmatrat i kako mikrobiološki, tako i hemiski 
aspekt pojave defekta. 
Z a k l j u č a k 
Tehnologija izrade i mikrobiologija evaporisanog i kondenzovanog 
mleka razlikuju se međusobno. One su veoma karakter is t ične za svaku 
vrs tu tog mleka ponaosob. Ako se želi dobiti evaporisano i kondenzovano 
mleko, onda je potrebno obratiti pažnju na sledeće momente : 
1. Obezbediti pre svega dobar mikrobiološki kvalitet sirovog mleka, 
namenjenog za preradu, osobito kod kondenzovanog mleka. 
2. Čistoća uređaja i sudova mora biti besprekorna, jer ona, kao i kod 
drugih mlečnih proizvoda, osetno utiče na kvalitet i t rajasnost gotovog' 
proizvoda. 
3. Proizvodni proces se ima voditi tako da se onemogući preživlja­
vanje sporogenih bakterija kod evaporisanog mleka, a pristup i razmnoža­
vanje osmofilnih kvasaca i gljivica kod kondenzovanog mleka. 
4. Treba omogućiti hermetičko zatvaranje konzervi kondenzovanog 
mleka i voditi kontrolu nad ovime. 
5. Konzerve kondenzovanog mleka je najbolje čuvati na niskoj t e m ­
peraturi . 
Prof. ing. Josip Urban, Žirovnica 
Mljekarska škola, Kranj 
N E Z G O D E I Š T E T E K O D M L J E K A R S K I H S T R O J E V A f l 
U R E Đ A J A 
Mljekar u radu kod strojeva i uređaja u mljekari redovno i ne misli 
na opasnost, kojoj je izvrgnut i obično slabo mari, ako ga tko na nju upo­
zori. Tim je više iznenađen, ako mu se u mljekari desi nezgoda, koja može! 
prouzročiti čak i smrt, a i velike materi jalne š te te . 
Da se bolje shvati opasnost pri radu u mljekari, opisat ću nekoliko n e ­
zgoda i š teta , koje su se desile u mljekarskim pogonima kod strojeva i 
uređaja. 
U maslarni Veće mljekare proizvodili su maslac u kombiniranoj ame­
ričkoj bućkalici. Kvalificirani mljekar i mljekarski učenik u privredi bili 
su kod bućkalice. Izrada maslaca je bila već tako uznapredovala, da je 
gnječenje bilo malone završeno i bućkalica se okretala s još malim brojem 
okretaja. Pipac za otjecanje stepke, koji je monti ran na bočnom obcdu 
bućkalice, bio je već otvoren. Kako je s tepka otjecala, povukla je sa sobom 
i nekoliko komada maslaca, koji su pali pod bućkalicu. Mljekarski učenik 
je htio uzeti te komade maslaca, i to sa s t rane bućkalice. Počekao je toliko 
vremena, da poklopac bućkalice s vijcima za zatvaranje prođe mimo njega, 
a po tom je ht io uzet i maslac , koji je ležao na podu ispod bućkalice . U 
t o m času ga je zahvat io otvoreni pipac na obodu bućkalice, i bacio i zmeđu 
bućkal ice i njez ina podnožja. Zadobio je t e š k e ozljede na grudnom k o š u 
i s t egnu . Odmah je prevezen u bolnicu, ali je sutradan u v e č e umro od 
posl jedica t e nezgode . 
Tko je bio t o m e kr iv? Neprisebnost i nepravilan postupak pri radu. 
To su već inom uzroci takovih nezgoda! 
Trebalo bi odrediti ove propise za sprečavanje nezgoda pri radu kod 
bućkalica: 
1. Ograničiti prostor, u k o j e m se bućkalica vrti s branikom. Branik 
s e mora dati podići. Za vr i jeme rada bućkalice branik mora biti s p u š t e n 
u zašt i tni položaj , pa makar s e bućkalica i sporo okreće . 
2. Prostor i zmeđu bućkal ice i s t i jene maslarne mora se zatvorit i ž e ­
l jeznom m o t k o m ili ver igom, i to od ležaja bućkal ice do s t i jene maslarne. 
3. Poklopac bućkal ice mora imati automatsku napravu, koja ga drži 
otvorenim, tako da s e ne pomiče . 
4. Zupčanici za pogon valjaka za g n j e č e n j e na čeonoj strani bućkal ice 
moraju biti obloženi s igurnosn im kapama. U s lučaju č išćenja ili popravaka 
zupčanika, kad se kape uklone, treba ih montirati prije, no š to se b u ć k a ­
lica stavi u pogon. 1 
5. Cijeli pogon bućkal ice mora biti u zaš t i tnom ormariću. 
Zašt i tne naprave ne smi ju izostati kod bućkalica i ne smi ju biti n e ­
potpune, jer je to obično uzrok teških nezgoda pri radu. 
Zašt i tne naprave nisu s a m o potrebne kod bućkalice, nego i kod svih 
s trojeva i uređaja u ml jekarskom pogonu. Vodstvo mljekarskog poqona 
mora; se brinuti za zaš t i tne naprave i paziti, da budu uvijek u i spravnom 
stanju. 
Rad u mljekari j e i s drugog gledišta skopčan s opasnošću, jer sü sva 
radna m j e s t a vlažna, a napose pod, na k o j e m se skuplja masna vlaga, te 
je ona više puta uzrok, da s e mljekar poskl izne i lako padne na pod ili na 
s t ro j , pa se povrijedi . 
Druge vel ike n e z g o d e nas ta ju i zbog pogrešaka u materi ja lu ili k o n ­
strukcij i s trojeva . Spomenut ću vel iku eksploziju rashladnog agregata 
(kompresora) , koja s e nedavno dogodila. U većo j mljekari bilo je m o n t i ­
rano za direktno h lađenje ml i jeka v i še kompresora na amonijak s kapa­
c i t e t o m od 50.000—60.000 cal. na sat. Način montiranja agregata za h l a ­
đenje mlijeka bio je takav, kakav je uobičajen za a u t o m a t s k o direktno 
hlađenje mli jeka (kompresor — kondenzator — isparivač). 
Isparivač j e u t o m s lučaju hladionik za mli jeko s direktnim i spar i -
v a n j e m amonijaka u hladioniku. Kompresori su bili mont iram u prostoru 1 
za rashladni uređaj . Isparivači (hladionici) bili su u drugoj prostorij i , t. j . 
u ml jekarskom pogonu. 
Jednog dana, pri je n e g o je mljekara puštena u pogon, mljekari s u 
u . 5 sati ujutro po običaju čisti l i hladionike za ml i jeko ( isparivače) 1,5— 
2 % - t n o m v r u ć o m lužinom. U t o m času eksplodirao j e kompresor u r a s ­
hladnoj prostorij i , koj i pripada rashladnom agregatu. Kompresor je i m a o 
3 cilindra. Glava kompresora i sva 3 cilindra otrgla s u s e od kuć iš ta k a r ­
tera i ve l ikom s n a g o m odletje l i s u u zrak i probili s tup, zid i prozor. M a ­
l jevi , r u č i c e i djelovi c i l indra i k a r t e r a i d r . l e t je l i s u k r o z p o g o n s k u p r o ­
s to r i j u , i s a m o za to , š t o m l j e k a r a n i j e j o š bila u p o g o n u , n i j e bi lo i l j u d ­
s k i h ž r t a v a . 
Koj i s u bili uz roc i t e n e u o b i č a j e n e e k s p l o z i j e ? Komis i j a , k o j a j e na; 
l icu m j e s t a p r o v e l a i s t r a g u , u s t a n o v i l a j e o v o : S i s t e m h l a đ e n j a ( k o m p r e s o r -
k o n d e n z a t o r ci jevi za a m o n i j a k - i s p a r i v a č ) b io j e p r av i l n o m o n t i r a n i r a d 
kod u r e đ a j a za h l ađen j e odv*ijao se p r av i l no . Sva 3 c i l indra i g lava k o m p r e ­
s o r a o t r g n u l i s u se od k a r t e r a , a t o j e znak , d a j e eksp loz i j a p o č e l a u k a r - 1 
t e r u k o m p r e s o r a i da s e ond je r azv io p r eve l i k i t l a k ( p r e t l a k ) , ko j i j e p r o ­
u z r o č i o eksp loz i ju . Us tanov i lo se n a r a z b i j e n o m k a r t e r u , da s u u l i j eva ­
n o m di je lu bi le p o g r e š k e u m a t e r i j a l u . P r e m a u p u t i va l ja u v e č e i s i sa t i 
a m o n i j a k iz h lad ion ika ( i spa r ivača ) , a t o s u p r o š l e v e č e r i i učini l i . G lavna 
kol ič ina a m o n i j a k a bila j e t a d a u k o n d e n z a t o r u . I z m e đ u h lad ion ika i k o m ­
p r e s o r a ipak j e još o s t a lo a m o n i j a k a . K a d s u m l j e k a r i počel i č i s t i t i h l a ­
d ionik v r u ć o m luž inom, povećavao s e i t l a k a m o n i j a k a , ko j i j e o s t a o u h l a ­
d ioniku, zbog v r u ć e luž ine . P reve l ik i t l a k š i r io s e k r o z ci jevi za a m o n i j a k 
u c i l indre k o m p r e s o r a i o t u d a u k a r t e r . K a r t e r n i j e m o g a o i zd rža t i već i 
t l a k zbog p o g r e š k e u m a t e r i j a l u i p o č e o s e t r g a t i n a n a j t a n j i m m j e s t i m a , 
p a j e t a k o n a s t a l a eksploz i ja , k o j a j e r a z n i j e l a ci jel i k o m p r e s o r . 
Iz t e n e z q o d e v id imo, da j e p o t r e b n a p r e c i z n a k o n t r o l a m a t e r i j a l a , 
ko j i s e u p o t r e b l j a v a p r i t ehn ic i l i j evan ja i k o d i z g r a d n j e s t r o j e v a s p o s v e 
p o u z d a n i m m e t o d a m a , a u i n t e r e s u , da s e s p r i j e č e n e z g o d e i š t e t e . N a š a 
n a j m o d e r n i j a l j evaonica »Li tos t ro j« u L jub l j an i p r v a j e već p r i j e 4 god ine 
upotrebi la . i zo tope za k o n t r o l u l j even ih p ro i zvoda . Dobila j e r a d i o a k t i v n i 
k o b a l t i i r id i j . Nj ihove g a m a z r a k e u p o t r e b l j e n e s u za s n i m a n j e o d n o s n o 
u s t a n o v l j e n j e p o g r e š a k a u l j even im k o m a d i m a . 
J o š j e d n a vel ika eksp loz i ja r a s h l a d n o g u r e đ a j a des i la s e n a ova j n a č i n : 
Iz , k o m p r e s o r a izašla j e v e ć a ko l ič ina a m o n i j a k a , k o j a s e zag r i j ava la n a 
o t v o r e n o j v a t r i . Am oni i ak se d j e lomično r a s p a o . N a s t a l a j e ve l ika kol ič ina 
vodika , k o j a s e pomi j e ša l a s k i s i k o m z r a k a i p r o u z r o č i l a eksp loz i ju . 
Tok t e eksp loz i je lako m o ž e m o p r e d o č i t i p r e m a ov im k e m i j s k i m j e d ­
n a d ž b a m a : 
1. 2NH3 —• N2 -f- З Њ ( r a s p a d a m o n i j a k a ) 
2. З Њ -f- 3 0 = З Њ О (eksploz i ja p r a s k a v o g p l ina ) 
Kod t e zgode t r e b a n a p o m e n u t i k r i v o m i š l j e n j e već ine m l j e k a r a , d a 
a m o n i j a k u o t v o r e n o j p r o s t o r i j i n e e k s p l o d i r a . A m o n i j a k m o ž e e k s p l o ­
d i ra t i , ako izlazi iz k o m p r e s o r a , pa s e p o m i j e š a s v a n j s k i m z r a k o m u r a z ­
m j e r u 1 6 — 2 7 % v o l u m e n a i upal i n a o t v o r e n o j v a t r i , ili od e l e k t r i č n e i s k r e 
ili i s k r e od v a r e n j a . 
K o m p r e s o r m o ž e eksp lod i r a t i , a k o s e u p o t r e b l j a v a u l j e . k o j e n e o d ­
g o v a r a za m a z a n j e k o m p r e s o r a , i a k o s e r a s p a d a s a m a m o n i j a k zbog p r e ­
ve l ikog t l a k a . 
N a v e s t ću u k r a t k o dvi je š t e t e k o d m l j e k a r s k i h s t r o j e v a zbog nemara* 
m l j e k a r s k o g osobl ja . 
U b u ć k a l i c u j e pao u t e g m a s l a r s k e v a q e (2 k q ) iz n e o b i a š n j e n i h u z r o k a . 
P a o j e i z m e đ u val j a k a za g n j e č e n j e b u ć k a l i c e . K a d s e bućka l i ca s v a l j c i m a 
poče l a o k r e t a t i , va l jc i s e zd rob i še , a ležaj i va l j a k a p o k v a r i š e . Š t e t a bila j e 
ve l ika , a i s t o t a k o i zgub l j eno j e i m n o g o v r e m e n a r a d i p o p r a v k a . 
U bazenu od be tona bila je lužina za č i šćenje pastera. Lužina j e kružila 
s pomoću e lektr ične centri fugalne crpaljke iz basena kroz crpaljke i paster 
ponovno u bazen. Vijke, koji su bili masni, nepoznata osoba u mljekari 
čist i la je luž inom (dakako to nije dopušteno!) . Jedan se vijak izgubio 
u lužini. Kada j e crpaljka počela crpsti lužinu, povukla je i vijak, a on jei 
razbio* kolo crpaljke i n ju samu pokvario. Šteta je bila velika, jer je to bila 
specijalna crpaljka od posebnog materijala, otpornog prema kiselini. 
Ing. Nikola Fate jev , Sarajevo 
Sreski zadružni savez 
B O L J E I S K O R I Š Ć I V A N J E P O S N O G M L I J E K A 
Zbog jo š s e z o n s k e neujednačenost i primarne proizvodnje, naroč i to 
ljeti kod nas se pojavl juju nepoželjni visci obranog mlijeka. Dosad s e ođ 
takvog mli jeka najv i še izrađivao kazein. Međutim kaze in u industrij i sve 
s e v i še z a m j e n j u j e jef t in i j im s intet ičkim proizvodima. 
U v e ć i m potrošačk im centr ima s mljekarama, k o j e raspolažu p o t r e b ­
n im paster izacionim, a jo š bolje steri l izacionim uređajem, vrlo je prikla­
dan artikl od posnog ml i jeka jače zaslađeni kakao u mljekarskim ili p a ­
t entn im bocama od 0,25 do 0,5 litara. U mjes t ima, gdje je potrošnja 
uobičajena, prikladan je i mliječni sulc s mirodijama ili sut l i jaš u boč icama 
od jogurta po 0,25 lit. Visci kval i tetnog posnog ml i jeka naročito s e p o j a ­
vljuju u mljekarama, k o j e proizvode punomasni s ladoled, proizvodnja k o ­
jeg s e konačno s v e v i še uvodi u naš im mljekarama. 
Posni sir u s i t n o m s tanju i u kriškama ima ograničenu prođu i m o g u ć ­
n o s t čuvanja, redovno j e praznog ili suv i še kiselog okusa, a č e s t o ima i 
neugodan okus i miris , prvens tveno zbog nemarne izrade, pitanje, k o j e j e 
svo jedobno t e m e l j i t o obradio u »Mljekarstvu« prof. Šabec. 
U zapadnoj i centra lnoj Evropi posno s e ml i jeko na vel iko i skor i šću je 
za proizvodnju mekih , t. zv. »desertnih« i kvargl s ireva, kod koj ih dublje 
peptonizirana bje lančev ina nadoknađuje nedos ta tnu masnoću p u n o ć o m 
okusa. Međut im ovi sirevfi ne odgovaraju ukusu pretežne već ine naših 
potrošača niti n a š e m k l i m a t s k o m području. 
Od tvrdih s ireva, naroči to za planinsko područje , gdje je prikupljanje 
mlijeka u s v j e ž e m s tanju vrlo otežano, nama bi idealno odgovarala pro iz ­
vodnja ze lenog biljnog sira »šabcigera«, za koji se mas l eno provrio s i tni 
posni sir m o ž e i sporučivat i u veće mljekare na doradu u finalne pro izvode 
t ek na kraju l j e tne s ezone . Ali ni ovaj sir ne bi odgovarao ukusu naš ih p o ­
trošača, premda bi k a o proizvod od neograničene trajnost i bio odl ičan za 
izvoz u zeml je , g d j e je omil jen. Uspiju li naši sadanji pokušaji , o t o m e ćet 
biti v iše govora na s tranicama »Mljekarstva«. 
Za naše d o m a ć e potrošače odgovarala bi proizvodnja jedne v r s t e t v r ­
dog posnog ili č e t v r t m a s n o g kimovog sira, s a m o bi za naš ukus treba lo 
k im i karanfil iće, koj i s e u njega inače ponekad dodaju, zamijenit i s l a t k o m 
paprikom. Jedini malo tež i uvje t za n jegovu proizvodnju u najtopl i je a o -
d išnje doba je niska toplota potrebna za podrumsko zrenje od n e k o 12°C. 
